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Editorial
 A 16a edição da Revista Perspectiva resulta da vontade de um grupo 
de alunos do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul de oportunizar um espaço de divulgação para os trabalhos acadê-
micos produzidos em nossa área. A dedicação para realização de mais uma edição 
fundamenta-se na premissa de que os conhecimentos desenvolvidos e adquiridos 
podem gerar debates ainda mais frutíferos quando ganham visibilidade. Em vista 
disso, selecionamos e organizamos uma coletânea de artigos na tentativa de incentivar 
ainda mais a publicação, considerando os benefícios gerados para a comunidade 
acadêmica no geral.
Nesta edição em particular, será possível notar que temas referentes a países 
periféricos foram privilegiados. Contamos com o trabalho “Segurança e Consolidação 
do Estado: Perspectiva de Cooperação Técnica-Militar Brasil-República Democrática do 
Congo”, o qual discute os desafios securitários que ameaçam a soberania do Estado 
congolês, introduzindo a perspectiva de cooperação técnica-militar com o Brasil 
no processo de afirmação nacional. Além disso, o artigo “Refugiados Palestinos: a 
Construção da Identidade Nacional e Impactos na Questão da Palestina” contribui com 
a temática sobre o papel dos refugiados palestinos na luta de construção nacional, 
retomando conceitos como legitimidade e identidade nacional. 
Outro país específico que se destacou foi o Brasil. O artigo “O Pacto ABC 
de 1915 e suas Implicações para a Política Externa Brasileira para o Cone Sul” analisa 
comparativamente os moldes do Pacto ABC e a política brasileira para o Cone Sul 
em diferentes períodos, a fim de verificar possíveis mudanças. Por outro lado, o 
artigo “O Posicionamento da Diplomacia Brasileiro para o Estado de Israel: da Criação 
aos Choques do Petróleo” apresenta o pragmatismo da política externa brasileira em 
relação a Israel, movida principalmente por determinantes econômicos. 
Um último tema presente em dois artigos é o México, embora os trabalhos 
sobre o país contenham propostas diferentes. “Acerca dos Governos Panistas no 
México após a Alternância: as Políticas Externas de Vicente Fox (2000-2006) e Felipe 
Calderón (2006-2012)” explora a orientação da política externa mexicana a partir 
dos anos 2000, introduzindo na análise referências históricas e os constrangimentos 
causados pelos atentados nos Estados Unidos. Por fim, o artigo “Empresas Maqui-
ladoras no México: Reflexos para a Mão de Obra Feminina” articula o poder das 
empresas maquiladora para geração de equilibro interno e externo, especificamente 
na economia mexicana, e os desdobramentos disso para as condições de trabalho 
de uma população em particular – as mulheres. 
Com isso, espera-se que esta edição da Revista Perspectiva continue desempe-
nhando seu papel na divulgação de trabalhos e na viabilização do debate acadêmico, 
contribuindo para o crescimento de todos que fazem parte desse projeto. Afinal, a 
cada ciclo podemos contar sempre com inúmeros colaboradores, alunos, ex-alunos 
e professores, aos quais não podemos deixar de agradecer pela disposição em nos 
ajudar a concretizar com excelência mais uma edição.
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